



















































































































































ابا تشکر از توجه شم
گروه تجویز و مصرف منطقی دارو و: تهیه مطالب
اطالع رسانی فرآورده های سالمت
دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت
سازمان غذا و دارو
-تیمرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداش: تنظیم
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شکی قزویندانشگاه علوم پز-مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی
